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ویژگی های دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه: 1جدول 
81
پارامتر )نفر03(مواجهه یافته )نفر03(مواجهه نیافته eulavP
*سن 5/63±80/7 01/04±72/7 460/0
*قد 47/1±70/0 37/1±70/0 004/0
*وزن 0/57±95/21 13/77±68/01 864/0
*سابقه کار 46/9±09/5 66/21±51/5 460/0
650/0
%4/27
%6/72
%3/95
%7/04
وضعیت ** ریغیرسیگا
سیگاریدن سیگار کشی
آزمون آماری تی مستقل *
کای اسکوئر** 
طالعهتوزیع فراوانی علائم و اختلالات تنفسی در بین گروه های مورد م: 2جدول
91
علائم )نفر03(مواجهه یافته )نفر03(مواجهه نیافته eulavP
تعداد درصد تعداد درصد
ریزشاشک 2 66/6 1 33/3 235/0
عطسه 1 33/3 1 33/3 089/0
درماتیت 2 66/6 0 0 179/0
سرفه 3 01 0 0 *50/0
خلط 6 02 2 66/6 411/0
تنگی نفس 4 33/31 0 0 *530/0
ینهفشردگی قفسه س 2 66/6 0 0 341/0
خس خس سینه 2 66/6 0 0 341/0
)50.0<eulav-P(آزمون کای اسکوئر
02
اسپیرومتریالگوی نرمال انسدادی خفیف تحدیدی خفیف
)نفر03(کنترل %76/69 - %33/3
)نفر03(مواجهه یافته %76/68 %76/6 %76/6
نتایج اسپیرومتری در دو گروه مورد مطالعه: 3جدول
میانگین شاخص های ریوی افراد مورد مطالعه در روزهای کاری مختلف در : 4جدول
جمعیت مورد مطالعه
12
)نفر03(مواجهه یافته )نفر03(کنترل
پارامتر
صبح شنبه عصرشنبه بهصبح دوشن هعصردوشنب صبح شنبه عصرشنبه بهصبح دوشن هعصردوشنب
CVF 1/59±9/11 5/29±7/01 7/19±9/11 4/98±1/11 0/79±30/11 7/69±8/01 8/59±3/01 9/49±3/01
%1VEF 9/39±5/8 6/19±5/9 6/19±1/8 7/09±3/8 1/001±9/21 7/001±8/31 9/99±3/41 7/89±1/31
4/201±9/6 5/201±6/7 6/301±4/8 4/501±1/8 7/601±7/7 0/701±9/6 6/701±7/8 3/701±1/8
F/1VEF
CV
%FEP 9/69±21 0/49±4/21 1/69±5/21 7/59±1/31 4/101±2/02 8/401±1/91 6/301±5/02 2/401±9/12
3/58±2/71 4/38±8/81 4/48±4/71 8/58±3/61 3/01±1/72 8/201±6/82 2/101±5/82 5/99±1/72
5752FEF
%
9/09±5/51 0/09±5/61 8/98±0/61 0/09±8/61 7/101±6/62 3/601±5/52 0/401±6/62 0/301±9/62
EF
52F
%05FEF 7/58±4/81 1/48±0/22 1/28±8/91 4/38±3/81 2/101±1/03 1/101±0/92 2/99±1/92 5/79±1/72
%57FEF 1/57±5/71 2/37±1/91 6/87±3/91 7/08±7/61 4/49±2/52 6/29±2/82 0/59±1/92 2/39±4/82
VVM 6/29±0/8 1/09±6/8 2/09±5/7 4/98±8/7 5/79±3/21 9/79±3/31 4/79±8/31 0/69±4/21
تغییرات میانگین شاخص های ریوی در روزهای کاری مختلفeulav-P:5جدول
22
)نفر03(یافتهمواجهه )نفر03(مواجهه نیافته
و عصرشنبهپارامتر
هعصردوشنب
ه وصبح شنب
صبح 
دوشنبه
صبح و 
هعصردوشنب
صبح و 
عصرشنبه
و عصرشنبه
هعصردوشنب
صبح شنبه و
صبح دوشنبه
صبح و 
هعصرشنبصبح و  عصردوشنبه
CVF *730/0 *740/0 *110/0 *500/0 927/0 321/0 750/0 611/0
%1VEF *430/0 382/0 *50/0 966/0 005/0 231/0 068/0 860/0
CVF/1VEF 69/0 221/0 480/0 *100/0 525/0 976/0 532/0 896/0
%FEP 281/0 567/0 665/0 933/0 811/0 607/0 472/0 246/0
%5752FEF 422/0 55/0 258/0 *910/0 428/0 843/0 485/0 801/0
2FEF 776/0 498/0 547/0 547/0 350/0 284/0 102/0 360/0
5
%05FEF 724/0 106/0 762/0 957/0 099/0 053/0 113/0 131/0
%57FEF 792/0 345/0 711/0 *100/0 444/0 315/0 038/0 957/0
VVM *320/0 813/0 *820/0 507/0 076/0 390/0 469/0 370/0
)50.0<eulav-P(آزمون آماری تی زوجی
میانگین شاخص های اسپیرومتری در جمعیت مورد مطالعه: 7جدول
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پارامتر )نفر03(مواجهه یافته )نفر03(کنترل eulavP
CVF 1/29±3/11 35/69±25/01 400/0
%1VEF 86/19±44/8 74/001±54/31 100/0
CVF/1VEF 72/301±57/7 53/701±54/31 100/0
%FEP 17/59±64/21 61/401±17/91 100/0
%5752FEF 60/48±07/61 43/201±38/62 100/0
52FEF 49/98±40/61 87/401±56/52 100/0
%05FEF 22/38±1/91 37/001±00/82 100/0
%57FEF 49/57±40/71 54/49±29/62 100/0
VVM 93/09±19/7 28/79±67/21 100/0
)50.0<eulavP(آزمون آماری  تی مستقل 
تغییرات شاخص های ریوی در شیفت های کاری مختلف در کارخانه های مورد: 7جدول
بررسی
42
مغزگندم بهنان شمس آذر
پارامتر
صبح شنبه عصرشنبه هعصردوشنب صبح شنبه عصرشنبه هعصردوشنب صبح شنبه عصرشنبه هعصردوشنب
CVF 1/69±7/11 0/39±4/01 4/88±8/11 2/29±8/5 7/98±9/6 7/98±9/6 1/59±5/31 1/39±6/31 4/09±2/31
%1VEF 4/59±6/8 7/19±8/9 4/09±4/9 7/09±5/3 5/19±9/3 5/19±9/3 6/29±5/9 2/09±8/11 7/09±6/9
7/201±1/7 7/101±1/6 4/601±5/8 7/201±9/3 3/501±8/3 3/501±8/3 9/001±2/8 5/001±1/01 3/401±0/01
VF/1VEF
C
%FEP 9/19±7/21 8/19±8/31 5/19±2/31 7/39±0/5 2/98±1/5 2/98±1/5 5/401±4/11 5/99±3/31 2/401±6/21
7/68±9/51 0/18±4/61 8/58±6/41 3/77±8/5 5/18±9/6 5/18±9/6 0/58±2/02 5/38±8/32 4/88±0/22
5752FEF
%
1/88±7/71 2/88±1/51 2/78±5/61 0/08±2/01 5/88±5/21 5/88±5/21 5/49±4/61 7/19±1/12 0/49±9/91
FEF
52
%05FEF 7/68±9/61 6/08±9/71 2/28±7/51 5/57±3/8 5/87±2/11 5/87±2/11 3/78±8/12 1/88±3/92 7/78±1/42
%57FEF 4/97±8/71 4/27±6/71 2/48±7/61 8/47±7/8 0/08±9/5 0/08±9/5 9/56±9/21 3/46±9/51 2/77±1/42
VVM 1/49±1/8 9/98±7/8 7/88±7/8 7/98±23/4 3/09±4/4 3/09±4/4 6/19±1/9 2/98±9/01 6/98±9/8
تغییرات میانگین شاخص های ریوی در روزهای کاری مختلف در eulavP: 8جدول
کارخانه های مورد بررسی
52
مغز گندم و بهنان مغزگندم و شمس اذر بهنان و شمس اذر
پارامتر عصرشنبه هعصردوشنب عصرشنبه هعصردوشنب عصرشنبه هعصردوشنب
CVF 786/0 029/0 888/0 795/0 653/0 687/0
%1VEF 156/0 978/0 238/0 068/0 687/0 0/1
CVF/1VEF 702/0 054/0 788/0 646/0 352/0 407/0
%FEP 0/1 645/0 712/0 140/0 930/0 900/0
%5752FEF 586/0 184/0 646/0 896/0 587/0 644/0
52FEF 029/0 786/0 305/0 873/0 828/0 515/0
%05FEF 088/0 124/0 795/0 896/0 844/0 084/0
%57FEF 191/0 516/0 834/0 834/0 920/0 828/0
VVM 108/0 115/0 449/0 508/0 759/0 659/0
)50.0<eulavP(ویتنی-آزمون آماری  من
میانگین شاخص های ریوی گروه مواجهه یافته در واحد های تولید و انبار: 9جدول
62
صبح شنبه عصرشنبه صبح دوشنبه عصرشنبه
پارامتر
دواحد تولی واحدانبار دواحد تولی واحدانبار دواحد تولی واحدانبار دواحد تولی واحدانبار
CVF 4/89±7/21 4/19±9/01 8/79±3/11 9/78±5/01 8/59±3/21 4/78±5/11 3/49±8/8 1/48±2/11
1VEF 6/49±7/7 5/19±8/8 9/59±2/6 9/78±4/9 1/59±0/6 3/88±6/8 1/49±1/5 6/78±3/9
VF/1VEF 7/001±8/7 3/301±1/5 4/201±2/8 9/201±9/4 8/301±9/9 5/401±4/5 2/401±1/01 6/701±9/4
C
FEP 9/79±4/21 2/29±2/01 8/99±9/9 9/78±6/8 1/89±0/21 6/09±8/01 2/89±9/41 3/09±5/01
5752FEF 6/18±8/71 5/38±3/21 1/68±6/81 0/97±82/21 2/78±0/02 9/08±1/9 1/78±2/02 9/48±4/21
52FEF 3/19±9/51 0/68±9/11 6/19±5/41 1/68±0/21 9/29±7/81 9/48±4/9 0/98±9/91 2/88±5/11
05FEF 1/48±5/91 3/38±5/41 2/98±8/42 3/87±7/61 8/68±6/32 1/87±3/31 8/58±2/12 6/18±3/51
57FEF 9/86±6/31 1/67±4/71 0/57±48/21 0/07±9/31 3/18±1/91 6/77±5/41 2/28±9/02 6/28±7/21
VVM 8/29±7/7 4/09±3/8 7/39±2/6 46/68±4/8 8/29±2/6 1/78±6/7 9/19±1/5 4/68±6/8
72
پارامتر صبح شنبه عصرشنبه صبح دوشنبه عصردوشنبه
CVF 651/0 760/0 770/0 *50/0
%1VEF 823/0 *620/0 *340/0 160/0
1VEF/CVF 945/0 579/0 536/0 784/0
%FEP 962/0 *810/0 390/0 313/0
%5752FEF 357/0 844/0 864/0 075/0
52FEF 864/0 034/0 313/0 286/0
%05FEF 59/0 482/0 773/0 884/0
%57FEF 691/0 214/0 773/0 529/0
VVM 725/0 *050/0 360/0 701/0
)50.0<eulavP(ویتنی -آزمون آماری  من
میانگین شاخص های ریوی شاغلین واحد های تولید و انبارeulavP:  01جدول 
tneicifeoc ES IC eulavP
CVF - - - 60/0
1VEF -89/7 59/2 -88/31-810/2 10/0
CVF/1VEF - - - 73/0
FEP - - - 80/0
5752FEF -37/31 30/6 -48/52-46/1 020/0
52FEF -31 50/6 -51/52-58/0 30/0
05FEF -70/41 22/6 -55/62-6/1 30/0
57FEF -75/21 92/6 -91/52-63/0 50/0
VVM -36/6 87/2 -22/21-30/1 20/0
50.0<eulavPرگرسیون چند متغیره خطی
ارتباط بین میزان مواجهه با گردوغبار آرد و تغییر در شاخص های ریوی: 21جدول 
Discussion
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مطالعات 
یافته های مطالعه حاضر راستامطالعات هم مغایرت
)5002(نقاب 
)2102(سلطان زاده
)3102(زمانی
مواجهه بالای کارگران با گردوغبار آرد
واحد انبار نسبت به ومورد بررسی در کارخانجات 
واحد تولید
:دلیل
قدیمی بودن تجهیزات
یه نبود سیستم تهویه موضعی در محل تخل
آرد از الواتور
عدم آگاهی کارگران
کم بودن تعداد کارگران و چرخش کاری بالا
مواجهه بالای کارگران
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